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ABSTRAK 
PT. Federal Karyatama adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan 
minyak pelumas yang biasanya dikenal dengan nama federal oil. Masalah yang timbul 
terutama terjadi pada lini produksi Packing, dimana produk yang dihasilkan memiliki 
tingkat varisasi yang tinngi. Hal lain yang menjadi permasalahan yaitu tidak adanya 
tindak lanjut terhadap informasi-informasi kualitas yang telah mereka kumpulkan, 
informasi tersebut berupa data-data berat oli serta data-data kecacatan pada proses 
prosuksi maupun pra proses produksi. 
Dalam rangka menjaga kekonsistensian mutu suatu produk maka perlu dilakukan 
suatu usaha untuk meningkatkan performansi kulaitas, tidak hanya melalui inspeksi akan 
tetapi juga melalui pengendalian proses statistik atau Statistical Process Control (SPC) , 
peningkatan kualitas dengan proses statistik dapat dipadukan dengan Seven Quality 
Control Tools yang akan menggambarkan banyaknya julah produk cacat, sebab-sebab 
kecacatan, langkah perbaikan yang perlu diambil. Hal inilah yang menyebabkan perlunya 
penerapan SPC pada PT. Federal Karyatama. 
 Pengunaan peta P dan X-bar pada perusahaan maka dapat kita ketahui apakah 
proses-proses yang ada incontrol atau out of control, selain itu pengunaan konsep fisbone 
dan diagram pareto maka dapat diketahui berapa kerusakan atau cacat yang paling sering 
terjadi serta penyebab-penyebab yang memberikan kontribusi yang paling besar dalam 
menyebabkan produk cacat. 
 
Kata Kunci : Kulaitas, peta P, x-bar, diagram pareto, fishbone, Statistical Process 
Control 
Seven Quality Control Tools. 
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